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Claire Gebeyli, nee a Alexandrie de parents grecs, habite a Beyrouth ou eIle est
redactrice-realisatrice a L 'Orient le Jour, quotidien de langue franyaise. EIle est essaiste,
poete et romanciere. Ses oeuvres temoignent d'une profonde sensibilite humaine formee
par les experiences vecues dans des lieux marques par le brassage des peuples et des
cultures. Publications: L 'Enfant delinquant, Tribunaux pour enfants, Poesies ,latentes,
Memorial d'exil, La mise ajour et Cantate pour l 'Oiseau mort (roman), Prix "Decouverte"
Albert Camus, 1996.
~ n cherchantL..WI un ete qui navigue comme trireme
Un ete saccage
demeure des choses a mon ame trop foraines
Un ete de haine en forme de carene
au front ceme de vriIle
Un ete comme une vigne.
Un ete pour detruire la fumee de prudence
pour donner aces morts leur rafale de poussiere
pour devaster les gestes craintifs comme les aveugles
Un ete linge blanc pour jeter ma semence.
Pour toi
ni peinte
ni paree
je me defais avec la houle
pareiIle au sel
nacelle du temps
ou se nouent les peches.
omon amour
qui m'attache a l'essaim
d'une ame trop foraine
Je pars...
Faut-il que les anneaux
soient greffes dans l'argile
omon amour
fayonne dans ma chair de femme
j'ai tant reve de mer
en chaussant tes sandales
que vague je m'eteins...
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L..:J.I Comme colere d'eau
Scarifies de memoire
Aucune chair pour nous lier
Aucun sang pour recueillir
Cette lIe qui tombait seule...
Chant retrouve notre fureur de voyage
Odeur nee avec nous pour repeter la terre
Et comme farine ou vin
Imposer son profil.
Ce fut nos ombres mordues
par des rayons trop rouges
Ce fut le dieu vide
et les tunnels hostiles
qui donnerent aI'attente
ses souliers de lumiere
I1 n'est ici qu'espace
Et pour marchander
Sans souvenir
Sans croire
Nous revenons au monde
Par ce morceau de terre.
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fTlI el est l'amour Tamin...
LJi.I Un temps de raisin noir
vieillissant dans I'usage
Une coulee d'etoiles
sur les lignes du corps
Un criquet voleur
eteint dans la mousse
Que savons-nous des choses...
Quand les coursiers pietinent
et les arteres rebelles
lachent en arriere le coeur
ou dorment les cloches pres de leur corde...
Ni mon visage
pi le sang triste
meme pas l'oubli
mon frere de voyage...
L'amour Tamin...
Ce lambeau d'ecume
marque ala craie vive
